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Queremos inicialmente pedir desculpas aos nossos assinantes e leitores pelo 
atraso na entrega deste primeiro número de Estudos Teológicos relativo ao ano de 
1999. Até o fim deste ano, contudo, a revista voltará ao seu ritmo pontual. Os dois 
próximos números de 1999 já estão em fase de encaminhamento. Chamamos a 
atenção dos leitores para algumas novidades. Primeiro, voltamos a ter um número 
temático. Esta edição está totalmente dedicada ao tema da homossexualidade, cuja 
discussão começa a se fazer candente nos meios cristãos. Uma novidade de caráter 
mais técnico é a introdução de resumos dos artigos, com palavras-chave para 
indexação, em três línguas: português, espanhol e inglês. Esperamos com isso que 
a revista se tome mais útil em círculos mais amplos.
Temos neste número artigos, uma lista bibliográfica e resenhas sobre o tema 
da homossexualidade, buscando perspectivas amplas sobre o mesmo, desde a 
Bíblia até as discussões atuais nas igrejas e na sociedade. Boa parte do material 
aqui reunido e editado foi apresentado e discutido publicamente na Escola Supe­
rior de Teologia (EST) durante o segundo semestre do ano de 1998, por ocasião 
da tradicional Semana Teológica.
Abrindo o presente número temos a reedição de um artigo muito lúcido do 
Prof. Erhard Gerstenberger, já publicado em Estudos Teológicos, v. 38, n. 2, p. 
109-129, 1998. A razão de incluí-lo aqui é que com este texto o número dedicado 
à homossexualidade ganha uma perspectiva mais completa. O autor é conhecido 
entre nós, tendo durante anos exercido a docência teológica na EST, regressando 
depois à Alemanha, onde foi professor na Universidade de Marburgo e hoje é 
emérito. Neste texto, não só examina o tema no âmbito do Antigo Testamento, mas 
coloca pautas hermenêuticas com critério e sensibilidade.
Igualmente na área da Bíblia, mas agora especificamente no Novo Testamen­
to, temos o artigo do Prof. Nélio Schneider, que se concentra em dois textos de 
Paulo a partir dos quais tece considerações amplas sobre a questão da homosse­
xualidade também para os nossos dias.
Em seguida temos um texto da Prof. Wanda Deifelt, concentrando-se mais 
na discussão teológica do tema da homossexualidade. As reflexões da autora 
querem se fundamentar no testemunho bíblico e ao mesmo tempo estar abertas à 
contemporaneidade.
Já encaminhando a discussão mais para o âmbito da Teologia Prática, a Prof. 
Carmen de Oliveira, psicóloga e professora na Unisinos, em São Leopoldo, dá um
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enfoque psicanalítico à discussão da homossexualidade, com uma visão do assunto 
na história da psicanálise e sugestões para a sua compreensão em nossos dias.
Segue-se um amplo estudo pelo Prof. Chrístoph Schneider-Harpprecht, que 
durante anos foi professor na EST e hoje é docente na área da Teologia Prática na 
Alemanha. Representa um enriquecimento nesta coletânea por suas discussões 
com as ciências sociais contemporâneas sobre a questão da homossexualidade e 
pela sensibilidade teológica do autor.
O último artigo é da autoria do Prof. Gottfried Brakemeier, enfocando as 
discussões sobre o tema da homossexualidade nas igrejas num contexto ecumêni­
co. O autor faz colocações teológicas pertinentes e quer contribuir para o processo 
de discussão da questão hoje em curso no âmbito da Igreja Evangélica de Confis­
são Luterana no Brasil (IECLB).
A fim de enriquecer esta coletânea, oferecemos também uma lista bibliográ­
fica sobre o tema da homossexualidade, incluindo páginas na Internet onde os 
leitores podem buscar mais informações sobre o assunto. Esta lista foi preparada 
pelo Setor de Biblioteca da EST.
Concluindo o presente número, temos resenhas bibliográficas sobre o tema 
em questão. O objetivo maior de todo este número é oferecer reflexões e subsídios 
que possam contribuir para os processos de discussão nas igrejas cristãs e na sociedade.
O redator
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